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Eo:Diréctor, Be SArriwanTE Epedrciórs el de la viñeta, qu* es? amo delDirector.
>1do om 'Repartidors, els segvos. —_ responsable, les costelles. E2 e»2 1 do:ENEMIGO DE TODOS... |! Ascanio:— Nu | Barbarroja.701 CON Bar Jsarmela.bilingto,fintástica, de|Orgue.mágia, en unacte; lletra d'elSalia- Saglano,VEATemaniemisica, de varios aoaPERSONES. - e NEEl:báronde peifexcion.Er Ambisió , aEE 4 EL fie das A * ' Jej9Áj0uesodo1dosNun 14;OPAGANT SLP'ATS QUE NO EUSIGUEN.aNE AEes.— ”> a=>Aia==po ”E. 4ao )o ANED Ca-"e a—— s*EELD-a PT]=s gallegos, portugueses,3, tresme]dos:
Ne1 -emailUn sereño,a.baron.£Benifechi-
xeicar, escoltat perdosfills, chiquets
encara; un lacayo coixo y ungos ar-
belloner. El lacayo armat deuna ca-
rabina.sinse clau. No hiá mes llum









El baron. —¡Insolente! (El lacayo
procura montar lecarabina.)
El sereno. —¿Quiény 1ve?




sus hijos, arqneros, ballesterosynumerosos vasallos, defensores del |
rey.
El sereno. — ¡Pobre rey, pobre rey!
(Sen váper un carreró. Desaparerx
tambéla comitiva d'el baró. El últim
que $ “mas el gos. Ans d'entrar,alsa la cametaesquerra y menecha el
rabo.)
| -OMUTASIO.
— Barbarroja, Ascannioy Orgue.
—(Orgue porta durant tota la sar-
suela un organes al coll.)
- Barbarroja.—( Con masterio.) Es me-
Er SALTAMARTI.
|
méaixca de comeixer. El qu:em vera
H Cantant.El ——SiBios.wios, es me- E
| neos Barbarroja.
".
Orgue. — Treball li done: al que
ahir en sotana y boina, y me vecha
hui en kepis y correches blanques,
¿dirá que soc el mateix?
Barbarroja —El hábito no _ almonge.De la abundancia del ruehabla la boca Y 137
Orgue. .—iJá jan Mire vostési no Tpegue un chasco:al¡sol de mig = 5.
Serenos y: Tes
- valientes yos.e
Barbarroja. Bien; finjamosy áversi esa música me lleva al término
de misaspiraciones.
Ascanio.— (Por pilas Dete- l
Barbarroja. =Con horror. ) ¡Asca-po oEu.-Sapub. si cando. (2viene á quitarte la careta y las pa-
tillassi preciso fuera. — E
Barbarroja. —(A Orgue.) ¡Ayúdamej 1
Ascanio.—No temoátu esbirro. Ya -sabes que si quiero lo cojo y lo recojoy lo vuelvo á cejer, sin que me ehis-te. Y tu,..desnuda la espada. ==Barbarroja, —Me vaápinchar. (A-parte.) No hayrémedio. (4740.Yosoy -mer dee == los triRe nos |que juniaménte con Asta iosiguiente copla. <=Ja, Ja, chúpateeseAerHJa, ja, ya me lo dirás.nado mudarsela cara y la fisono-|mía. Tu quieres ser diputado- pero nunca - seras,
— MUTASIO:
-
Coro de segadores gallegos, an-
|
daluces etc. eBarbarroja y Orgue.
Barbarroja.—¡Oh rabia: Es preciso
—
disfrazarnos otra vez.
Orgue.—Ara si que machúe dos |dines.á que no me coneixen en este
gorro tricolor. |
Barbarroja.—Es fnonester halagar
álas masas. .-. Orgue, —BSi, olvidem. loDu
(Menechant el cap dun costal y altre.)
Sacudimlatiraniá. ( Cantant.)
-Allons enfants de la patrie
de jour degloireest arrivé.....
”
ma que tese vé elalzacuello...
| que no me.tornare roig...
Barbarroja.-—Es precisohacer la
guerra, pero una guerra saugrienta..
— Muerde, cocea, chilla, injuria..
—
tengas miedo.. Elcaso es subir.E Paso redoblado.. Arch!!
- Gaetano (Per las bambalinas. ).
: Deteneos Barbarroja
E -Barbarroja. ( Tremolant) Sine
Nr"Gaetano —Gaetano, si ¡Gaetano que
viene4 quitarte y á ponerte el gorro.
Barbarroja. A mi gallegosy anda-le. ( Con Jara. y
Gaetano. — Gallegos á mi, > miamnlueidos! Ja ja.., (-Con ironía.)
'Barbarroja.—Paso ds7m. forses,..
e Juaquea. ) |




- Barbarroja.—No muevas tanto la




hombre de ley, Ante losaiiveremosla cara. ( Vase.corriendo. )
“Todos, —Jaja.-como¡corre.el mozo.
—— ¡jaja! como el aireva.
Tu quieres ser diputado.
y nm“Tegidor: seras:
-MUTASIO..
Barberroja,. Orgue, laPolitica, la |
Ambisió. yDecoracion: de.Ni2
“Barbarroja sentat sobre una peña,
pensatiu y cabisbajo. Cahuen. orto:
— tocantel idem:- Barbarroja.-(4 panteMeS. ecialó
RA
eE ignominiosamente! ¿A mi? ¡Toda
|
las puertas se me cierran! Todos me
abandonan! Todos... ( Z, Ambisió bai-
| za d' un abre ahon estabae|de fruta.)|. L“Ambisio. — Todos 1menos701ssampa .Nn albercoc.-) 0
Barbarroja. — Es verdad, ¿Perode
[que mesirves? ¡ Maldita seas!
-L“ Ambisio — ¡ Si supieras. Mitos
tarme ! Ponme en camino..... pero
silencio; la Política viene. ( Sale la
Politica; Barbarroja al verla se re
enen brazos: d' OTI
Barbarroja.— !Ah+u mevana
La Política.paraNofe quiero..Barbarroja. — ¿Porque?
La Politica — Escucha y. tiembla...
|.
Verde, colorado, negro, rojo,bajo
todoslos colores, has militado,enmis
filas. Pero como dejasteá,losverdes
usos colorados, a estos,por
losne-
r loSojos y Ó, los
rojos por los de otro color,TesultaqueSTA
quedaste mal contodos:y Matodoste
' “TO




eibará tan gran, LOmcon |eu seria,vestir á Evaen miriñaque y.gorra
de cuartel, 6ú Adan:enpu7ede montar.El diálogo toraabia:asiide[A
— crits en admirables oclaves Tens,es |
indignede tan eminent.poeta:
“A continuasió posem: person :orde.
els” primsipals: defectes:quhant-en-
contratena miseenscene.1 ancheSentMiquel. fue- masaespalar77:MU +—2.* Elanchelsin Gabriel, s'ha-
guera vistrápurat »papendre el vol,
perque, li arrastraben les ales.3.4.“Alesaigites¿elsvaenvore els
peus. Elschiés entarregats d'els-pa-
a
pers,de-les+sonMatarevoltosos y|
boten mespuiel,pava lt,Per ameenseñenslesssabates.ts ad5.” Elburro ésmesgranqueYo-
ZMoRE: yO PS
UT.




— perden. elsmantos,Mit els- mantosFelsmy. a SIi0 Yaaculotte pareticual sep lo.NeE 3 rompiments. de gloria,es- |— tán colocats: masa-paca; baix:: per-da- |
"re "7"2 194 La4 4
muntd' elisisevehien les llumsdeles|
bambalines. Asodestruix lefecte.ATa Tentasió-esta masa (en-tara.La|amilia de Noé, se Tluirade
ella; peroen: MUNI una,Jamitiola| aenella CANTO. .-. MES. letes: — ———MAONAIIDOLOPNAenúmero,debia.serEp1lés
"
*” “ no_
6srautdao,194. *.— - “ 68 1 es
E'
TAST.
El dimonifoera prod Toi |
Les víctimes del Diluvi, no|
3ao ——— — RELE
“ham: sas:o-que+ disc:ulpem, en| vista de la presipitasió en qués'ha
treballat--pera -VE '£ssena:Una* obra tan eostosa.5b Viz9sioo Emir eTOY
“Les” figures están” “Josoctómeni
agrupaes, enlo cualse”ver la”ma
intelichent de Fernando Ossorio. 'Si
embargo; en:elmomentdelainun-
dasió, “encontrem quee. aevos| gruposen: lespeñes: 1105
- Despues detot, ul.els antros
aplansos'ál.Almejuú 1537creemnoen-
gañarse al asegurar, quela:obrá:“do
nará dines ashenTAteatrosse
|
pose en essena. as $Tos fr
tres: Juetonquenoaá.-— 1528ho “ELSAsmpe123" ' 3-1« ” ” RASCAELES,.íe 06ms 4
DESGRASIES. =Dalmmdar:vaAparir una,a siñora en..lo.e1. y4Unsiñormolt gdi agarrá un insult en un atre,c arrer.
Les dos desgrasies forenor su es
"per un susto. La culpa;Jatinguer
“dos- torners. d' eixos que sens
aiguavá, treballen amaggats:t TS
“pero trahuen decuant en cuant
el sentro del carrer, una Jurgasdona por. losaQue no la tragúenme Ótera. RRA
“Supliquem.alsiñorMetese lamea -Bgsio ": d” * ES e p ySJ AY. La> n
chabon al pie Ladegrades
blement,.Tosible.P€E 16- ata siñfea” dos m sos”qu1 ea biá "
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E Se. quedarem totssogas, simor Bro-|—:CACHÚCHES, Un ull otisar vador pot
vore una colecsió degorros magni- |
fics, en lo Zeatro principal. Ni hia
de-tots els tamañís.
 Alguid-ells, lo mateis podria servir
de gorro que de mitra.
“Vota. Cada úes dueño de posarse
lo qué vullga. ”Atra. Preferixe els gorros áles-— yorres.
| ¿EN QUE QUEDEM?—¡Quée bona com-- d'ópera!.. .. |—¡Que home, sino val rés!—¿Com que no val res?¡Si m'han|das el almasen! ;
—“Pasendos mesos.




Nota. “Lalmacen deu estar desal-.
quilat.
— Un eoriste.—No siñor,
E: ..., de rates.==Ah
qu está
— CosES QUE MAGRAEN.epuros.“-Les mones.“Lacastañola.
— El ball.
Que, mixca el loto.
— Dormir -
“El Valenciano.
 Menchar de peix.
“Els caramelos. —
- Les culebres de masapá.-— El empedrat.
Les chiques guapes.El chocolateespes.
ADAL ESPAY-. e po
— FyrO.E ,CACossqueME1DONEN RABIA.
yEL SALTAMARTI.




Les lleches. ELa Glorieta, per una Cosa,
L“Alamedaper atra. .
Els piñons. — =- aLes llonganises seques.
Les cases fora de línea.
Les qu“estánañs y añs derrocaes,





Gábula da asicacción del 4 de
Mars de 1861. Primerapart.
87 Coqueta es la lotería, _.-
84 Y á mes de aixó, caprichosa;
79 Creure en dona veleidosa
78 Es molt gran majadería.
-25 Si en regles de simpatia52 Busques les sehues pasions,-15 En totes les ocasions |
6 Ella te sabrá burlar,
12.Mes tú lapodrás buscar
Formantli combinasions:
Segon MaEt= a estaño
87 El 12 á primer buscaba...
79 Y m'aixltel 21; .
88 La chica cantá el mambrú
— 52 Y en tiniebles mos deixaba:
25 Ella burlarme esperaba”51 Y al cas la clau mfrinchí..
24 Doná ré, yodiguí mi,
3 Peroclerror fon ecsacte, —.
90 Un terno 102 y primer na| te
85 Doní en elSaltamarti- |
Un terno 102 y. primerestracte 6,o0—. Por todo Ly no firmado, J. “Latorre.Editor responsable, Agustin Garcia.ml























se diucada sacriléchi........ j
S. en en anirém al cai --pa saber cómvanels ES
-
Ya l'ha vista, y msolegrat:-
— ¿Deveres?
El qu'está mes enselat - | FEes el quiestá mes rabiós, --- o— Y sempre está mes selós
qui estámes enamorat,
Y delssélsentre els apuros.
ESCENA M




¿Per qué no has entral, Chimeta?
: ¿Cenque ha vistya la carteta .
queá Chimali ha escrit. mon fil?
Apurament -
“ya sap qu,este casament
el tenia atravesal.
No sempre un hóme se pilla;
qu,al matrimoni s,adosa.
Son vostés molt púca cÓsa
“pa mereixer á ma fila.
¡Bó, bó, bó! tot son rahons. -
“¿Qué vosté que vól? ¿ques penche?
Ya té novio: y el dumenche
nóves amonestasions..,
== qu,en sentl...Al contrari:
me pareix mol ben pensat..
— ¿Yqníesel afortunat? a—D. Silvestre. (Con énfasis.)TEsecretaril ed¡Cosa mesEMire qu'es raro! A. |¿Li pesa? | _—
¿Conque la mare aicaldesa, | :
y la filla secretaria?
Pos com alcanse Pascual
AO | | e“de rechidor-nna plasa;-- 55 14
va vostéia tindre:rt 29“tot lo cós monesipal, 1007 7




Miquer. — Lo qu,empensees quesdla- :: A — Do li agrá tal matrimóni.“Tona. | Pos foNideaggradar?LA - Parla tú;==. odliouvalha + ..Namos; no pómaTA CAMEL "Yoel solgní, peroen les hóres DEni sentirlonomenar:= ... = — OTTona. — Yaveu «Le tesiMes dela >-MiqueL. - Pos yo que vól que disdiga:1...asi deu haberentriga, es Ta MOB,
DuLE 4 Salila detenido>>10 >Tona. ——Miguel dcidapalóns RA“ sies quíasó :NOV remediar; CN- que noli vulle:donar:TIL-3 | zo EAS| marit que pórte codecPou>vulequepórte pántalons, — >”at y al cóltmocaor depita;Ear Nia. bengala,y uña evila: simo lo EE 7—. qeWMaplegue hastaiels talons. 10.07Ningérmos podrásiachar i:ao— dequentédepoco pelo, nmPA — ¿huentén voste?: que avagueo— —— O0-AIDNJE del D0-- --augoa“0yese dentro. ligeramente una músicade gui-(dre“queva aprozimúnidose.)MiQuer, ¡Pos no N embeche el eapieno
igglonque sudrra?>"P AOL —— yTona. suo Hastamorir. -;_...- 4: Chiqueta, vampsegir”(fe. |e Migue.Guerra pues. * aus E “TONE"0 |del AE(Enthael So Miquel en sucasa, Lu Fiá Tona
y Chimcta vanse —”derecha precipitada-mente. 4— ns:¡BOI 2 | 1Eo : ! A . "a.Cat 'É : y” h "' . 57 bb » “TT ra : : AERIOT | Hi' “E 4 ;7 1 5/06 a y
